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ISIDRE VALENTINES LLOBELL 
La família Valentines és oriünda de Vilafranca del Penedès. El vell Valen-
tines Palanca, el pare d'Isidre, de jove s'havia dedicat al comerç en l'illa de 
Cuba, però amb motiu de les guerres colonials vingué, amb el seu consoci 
Esteve Cirera a residir a Tarragona, adquirint algunes propietats i ací 
s'establí. Morí als 54 anys, el 22 d'agost de 1904, quan l'Isidre tenia 
només 4 anys. 
La casa cantonada Rambla-Lauria i la que segueix direcció al mar, 
eren de la seva propietat. Allí es van construir a finals del segle passat, en 
una zona que havia patit moltes oposicions per part de la Junta de les 
Obres del Port, la qual pretenia seguir extraient pedra de la seva pedrera 
fins arribar al lloc on són avui les cases dels números parells de la Rambla, 
car deien que pedra com la que trobaven en aquells indrets no l'havien 
trobat encara de tan bona i tan útil per a l'escullera del moll. Quan escla-
taren els esdeveniments polítics derivats del cop d'Estat de Prim contra 
Isabel II i va ésser canviada la Junta de les Obres del Port, fou, quan els 
propietaris dels solars del què havia d'ésser Rambla de Castelar, amb el 
permís de l'Ajuntament, pogueren fer les seves obres. En aquesta casa, 
doncs, moriren els vells Valentines, els fills seguiren vivint allí, i allí 
segueixen vivint actualment els descendents. 
EI que nosaltres biografiem ara, l'Isidre, hi va néixer el 7 de gener de 
1900. Fou molt popular i conegudíssim entre els tarragonins. El seu 
caràcter franc, obert i comunicatiu, feia que al seu redós s'anés formant 
un bon garbell d'amistats. Com que demostrà grans aptituds amb el lla-
pis, el pinzell i la ploma, aconseguí, per oposició, el nomenament de pro-
{*) Esbós biogràfic inèdit proporcionat pel fill dc l 'autor, Josep M . Virgi l i i Sastre. 
fessor de dibuix de l'Institut de 2n. Ensenyament de Manresa (1928). 
Cap el 1932 ei trobem ja com a catedràtic de Dibuix a la nostra ciutat. 
No creiem pas que hagués suspès mai cap alumne dels que passaren per la 
seva aula durant els anys que hi va exercir la docència. 
Tenia molta afició a l'Arqueologia, de la que era un entès. Col·labo-
rava en totes les excavacions que es realitzaven a Tarragona, i abans que el 
pic desfés alguna cosa que ell creia que podia ésser de interés documental 
per a futurs estudis ell, amb la seva maquina de retratar, en treia fotos, 
que arxivava a casa seva. En aquesta afició darrera, la fotogràfica, Valenti-
nes era un gran expert. En el piset de la part més alta de la seva casa de la 
Rambla, tenia muntat un ben condicionat laboratori. En la col·lecció del 
Butlletí Arqueològic hi ha múltiples i encertades reproduccions de troba-
lles arqueològiques fetes al nostre subsòl i descrites pel seu gran amic el 
catedràtic-arqueòleg Josep Sánchez Real. 
Nosaltres, que ens comptàvem amb la seva amistat, hem contemplat 
alguna vegada les múltiples coses guardades i col·leccionades per Valenti-
nes a casa seva, entre altres uns enormes àlbums amb fotos d'interés 
arqueològic tarragoní, en les quals anava assenyalant amb llapis vermell 
les característiques sobresortints: època, lloc on són, vicissituds, etc. És un 
estudi molt curiós del que el que el contempla, sobretot si és coneixedor 
d'aquestes coses, resta corprès i admirat. Posseïa també una exhaustiva 
col·lecció de fotos, captades i realitzades per ell, amb tots els escuts de 
Tarragona escampats per la nostre ciutat i terme municipal, amb estudi de 
l'època i altres característiques. 
Valentines era un d'aquells homes que no tenia un "no" per ningú. 
Així, era un esclau de les entitats culturals tarragonines, de les que 
podriem dir que formava part de totes elles: Arqueològica (en morir exer-
cia el càrrec de tresorer). Junta de Museus, Junta d'Excavacions, Sindicat 
d'Iniciativa, Congregació de la Sang, Monestirs, Amics de l'Ermita del 
Loreto, etc. Va ser conseller de l'Institut d'Estudis Ramon Berenguer IV, 
secretari de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus durant 20 anys per decret 
de fundació, servint exemplarment el càrrec amb assistència a totes les ses-
sions sense excepció. Conseller Municipal de Cultura i Festes, etc. 
Havia intervingut en els treballs de recerca i emplaçament dels 
mosaics romans d"'Els Munts" a Altafulla. Col·laborà en l'establiment del 
curs que seguia l'aqüeducte romà del pont de "Les Ferretes". Explorà la 
zona de La Pineda, on es descobrí una vil·la romana amb el mosaic d'"Els 
Isidre Valentines, envoltat dels seus a lumnes de dibuix, sembla talment un company mes entre els 
seus deixebles (1958) . 
Peixos" que ara és al Museu. Intervingué en els treballs de rescat des del 
fons del mar del sarcòfag d'Hipòlit, a la punta de La Mora, i en els tre-
balls d'arrencar i transportar al nostre Museu Diocesà els mosaics romans 
de Paret Delgada. Ajudà també en l'exploració d'una vil·la romana prop 
del Pont del Codony, etc. 
Valentines morí fadrí, sobtadament, a Barcelona on havia anat per 
assumptes particulars, el Ir d'abril del 1959. El seu cos fou traslladat a 
Tarragona on rebé sepultura al panteó familiar. La seva germana Cecília 
morí el 1988 i el seu germà Santiago el 5 de desembre de 1992, quan 
tenia 91 anys, a la Pobla de Montornès, on vivia, casat amb Trinitat Mar-
cellan; tingueren un fill, Santiago, qui és el que conserva avui en dia el 
cognom Valentines a la nostra ciutat. 
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